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Annotatsiya: Mazkur maqolada Navoiy viloyatining industiallashgan shaharlari 
haqida ma`lumot berilgan. Ushbu industrial shaharlarning iqtisodiy- ijtimoiy holati va 
bugugi kundagi ravnaqi haqida atroflicha yoritilgan.  
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Аннотация: В данной статье представлена информация о промышленно 
развитых городах Навоийской области. Подробно рассматривается 
экономическое и социальное положение этих промышленных городов и их 
современное развитие. 
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Abstract: This article provides information about the industrialized cities of 
Navoi region. The economic and social situation of these industrial cities and their 
current development are covered in detail. 
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Markaziy Osiyodagi cho`llar Kaynazoy erasining Neogen davrida sodir bo`lgan 
Alp burmalanishi natijasida shakllangan. Mintaqadagi cho`llar o`lka janubidagi 
Pomir, Hindiqush, Paropamiz, Safedko`h, Bandi Turkiston, Kapettog tog`larining 
Hind okeanidan keladigan iliq va namli havo massalarini to`sishi natijasida hosil 
bo`lgan. 
Cho`lshunos tadqiqotchi olimlardan D.N.Kashkarov va E.P.Korovinlar cho`lni 
geologik va biologik jihatdan yaxlit tabiat kompleksi deb uni namlikning tanqisligi 
hamda yuqori haroratning kuchli ta`siri sifatida e`tirof etgan. 
Qizilqum – Yevrosiyoning eng yirik sahrolaridan biri hisoblanib, shimolda Orol 
dengizi sohilidan, janubi Zarafshon daryosi yonidagi nisbatan tor va farovon oazis 
chizig'igacha cho’zilgan. Bu yirik hudud kattaligi 300 000 km2ga teng bo`lib, sharq 
va g’arbda Markaziy Osiyoning ulkan daryolari - Sirdaryo va Amudaryo bilan 
chegaradosh. Ikki daryo oralig`i o`zining geografik holatiga ko’ra qadimgi 
sivilizatsiyalarning yuzaga kelishiga xizmat qilgan joy hisoblanadi. Agarda Markaziy 
Osiyo kartasiga ko`z tashlagudek bo`lsangiz, sharqda issiq o`lkalarga, shimoldan 
janubga va teskari yo`nalishda o`tuvchi yo`l Tyanshan va Pomir tog` tizmalari 
ko`rinishdagi o`tish qiyin bo’lgan to`siqlar bilan to`silgan. G’arbda esa Kasbiy 
dengizi, uning ortidan Kavkaz tog` tizmalari bilan chegaradosh. 
Mazkur hududda ham tabiiy resurslar bilan birga bu manbalardan foydalanish 
maqsadida aholi punktlari shakllangan. Navoiy viloyatining aynan Qizilqum 
hududida joylashgan Tomdi, Uchquduq va Konimex tumanlari hamda Zarafshon 
shahri yirik aholi manzilgohlari sanaladi. 
Qizilqum sahrosiga nazar solinganda, asosan ixtisoslashgan- industrial 
shaharlarni kuzatish mumkin. Bularga Navoiy, Zarafshon va Uchquduq shaharlari 
kiradi. 
Navoiy shahri 1958 yilda tashkil topgan bo`lib, bir necha marta viloyat markazi 
etib tayinlandi. 1992 yildan boshlab, Navoiy viloyati markazi vazifasida faoliyat 
yuritdi. Viloyatda 2019 yil 1 yanvar holatiga ko`ra 979536 kishi bo`lib uning 
maydoni 111.1 km2 tashkil etadi. 
Shahar muhim ahamiyatga ega bo`lgan yirik industrial va madaniyat markazi 
hisoblanadi. Aholisi soni bo`yicha respublikaning yetakchi shaharlari qatoridan joy 
olgan. Hozirgi kunda shahar aholisi 136374 kishidan iborat. Navoiy shahrining o`ziga 
xosligi haqida so`z yuritar ekanmiz, bu yerda joylashgan bir qator yirik sanoat 
korxonalarini ta’kidlash o`rinli. Navoiy shahrida tog`-kon metallurgiya, uysozlik 
kombinatlari, qurilish industriyasining bir qancha bo`limlari, “Navoiyazot” OAJ, 
yirik elektrkimyo, mashinasozlik va sement zavodlari O`zbekiston iqtisodiyotida 
yirik mavqega ega Navoiy tog`-kon metallurgiya sanoat majmui Navoiy, Uchquduq, 
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Zarafshon, Zafarobod, Nurobod (Samarqand viloyatdagi) shaharlari negizida 
mujassamlashgan. Navoiy shahri viloyatning ma`muriy markazi hamda transport, 
aloqa, savdo, madaniyat, sog`liqni saqlash, ta`lim, maishiy xizmat, dam olish va 
madaniy hordik sohalari rivojlanib borayotgan hudud sanaladi. 
Xalq iste`moli mollarini ishlab chiqarishda ham Navoiy sanoatining ulushi 
sezilarli. “Navoiyazot” OAJ, birlashmasi Navoiy tog`-kon metallurgiya kombinati, 
kimyoviy tolani qayta ishlash fabrikasi, elektrokimyo va Qizilqumsement zavodi kabi 
yetakchi korxonalar ko`plab miqdorda turli yuqori sifatli mahsulotlar ishlab 
chiqarmoqda. 
Eksport qilinadigan mahsulotlarning aksari qismini paxta tolasi, ammiak 
selitrasi, kimyoviy tola, sulfat, ammoniy, ortoaminofenol tashkil qiladi. Chetdan xalq 
isteʼmoli mollari, kalsiy karbid, kaustik soda, tiomochevina, tikuv uskunalari, tibbiy 
texnika, yuk va yengil avtomobillar, avtobuslar va ularga ehtiyot qismlar, xoʻjalik 
uskunalari keltiriladi. 
Viloyatga bo`ysinuvchi industrial shaharlardan biri Zarafshon shahri hisoblanib, 
uning maydoni 0,02 ming km2, aholisi 82483 kishi, tug`ilish ko`rsatkichi 1742 kishi 
mehnat yoshidagi aholi soni 56,7 ming kishi hisoblanadi. 
Zarafshon shahri nisbatan yosh bo’lsa-da, o’ziga xos boy tarixga ega. Ushbu 
hududning geologik xususiyatlari, yer-osti boyliklari, oltin va boshqa noyob metallar 
zahiralari ko’pligi inobatga olinib, davlat arbobi Sharof Rashidov tomonidan 
shaharga “Zarafshon” deb nom berilgan. Bu so’z fors-tojik tilidan olingan bo’lib, 
“zar-oltin”, “afshon-sochiladi, to’kiladi” ma’nosini anglatib, badiiy ifodalaganda 
“oltin daryo” mazmuniga ega. 
Asrlar mobaynida qaqrab yotgan qizilqum sahrosining bepoyon kengliklari 
markazida shahar bunyod etishga qaror qilinganligining asosiy sababi bu 1958 yilda 
taniqli o’zbek geologi Habib To’laganov rahbarligidagi geologlar guruhi 
(V.G.Garkovskiy, YU.N.Mordvincev, P.V.Hromishkin) tomonidan hozirgi Zarafshon 
shahridan 20 chaqirim (kilometr) uzoqlikda joylashgan dunyodagi eng katta va uzoq 
istiqbolli oltin konlaridan biri deb sanalgan Muruntov koni topilganligi tufaylidir. 
1964 yilda oltin konining zahiralari hajmi aniq isbotlangandan so’ng bu erda 
tarkibida noyob metall mavjud ma’dan (ruda)ni qayta ishlovchi sanoat korxonalari va 
turar-joy binolari qurish to’g’risidagi hukumat qarori imzolandi. O’sha yilning 
sentabr oyidayoq 101 kishidan iborat quruvchilar va sohaga dahldor mutaxassislar 
guruhi qizilqum sahrosi markaziga etib keldilar. 
1965 yilning yanvar oyida hozirgi shaharga yaqin joyda uchta vaqtinchalik 
yashashga moslashgan yog’och uylar, yuvinish va kir yuvish kombinati hamda 
“Landish” deb nomlangan birinchi savdo do’koni qurib bitkazildi. Shu yilning mart 
oyida esa birinchi to’rt qavatli g’ishtli uy binosining ilk poydevoriga asos solindi. 
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Zarafshon - oltin qazib oluvchilar shahri sifatida ma’lum. Bu oazis – shahar 
haqli ravishda Qizilqum cho`li mo`jizasi hisoblanadi. Navqiron, zamonaviy, yashash 
uchun qulay bu shahar ko`p qavatli uylar ansambli, jamoatchilik inshoatlari va 
markazlarining me’moriy uslubi, go`zal ko`chalari, maydon va yo`llari, obodligi, 
yashillikka boyligi, hiyobonlariyu favvoralari, soya – salqin maydonlari bilan kishini 
hayratga soladi. Zarafshon shuningdek, mohir qo`li bilan san’atkorona ishlangan 
feruza ko`li bilan ham ajablantiradi.  
Markaziy Qizilqumning Zarafshon, Uchquduq shaharlariga Amudaryodan 
quvurlar orqali sanoat korxonalari va aholi manzillariga suv o`tadigan noyob suv 
havzasi ham mavjud. 
Viloyatga bo`ysinuvchi industrial shaharlardan yana biri Uchquduq shahri 
hisoblanib, uning maydoni 46,63 ming km2, aholisi 37143 kishi, tug`ilish ko`rsatkichi 
878 kishi menat yoshidagi aholi soni 29,0 ming kishi. 1982 y. 25 martda tashkil 
etilgan. Shimoldan Qozogʻiston Respublikasi, gʻarbdan Qoraqalpogʻiston 
Respublikasi, janubdan Buxoro viloyati va sharqdan Tomdi, Konimex tumanlari bilan 
chegaradosh. Aholisi, asosan, oʻzbek va qozoqlar, shuningdek, rus, ukrain, 
qoraqalpoq, tojik, tatar va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Tumanda 279 
korxona, shu jumladan, 226 mikrofirma, 13 kichik, 13 oʻrta, 27 yirik korxona faoliyat 
koʻrsatadi. Undan tashqari, O`zbekistan-Rossiya "Promelektro" qoʻshma korxonasi 
mavjud. 
Bundan ko`rinib turibdiki, industrial shaharlar paydo bo`lishi va rivojlanishi 
uning tabiiy resurslari va tabiiy sharoitiga bog`liq sanaladi. Bu esa aholi 
manzilgohlarining shakllanishiga olib keladi. Ishlab chiqarish sohalarining 
komplekslashuvi industrial shaharlarni keltirib chiqaradi.  
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